











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































258 山本・藪 小腸平滑筋細胞膜の分離と特性 札幌医誌1979
傾向が認められた．4）ATP依存性Ca2＋結合能はミクロ
ソーム画分に比べ小さいが明らかに認められ，その至適
pCaは両者に差違が認められた．
　　以上の結果をもとに，平滑筋細胞内Ca2＋濃度調節機構
に細胞膜が関与している可能性を考えた．
　　稿を終るに臨み御指導，御校閲をいただいた早坂　滉教
授ならびに宮崎英策教授に深く謝意を表します．
　　本論文の要旨は，　第53回日本生理学会において発表
した．
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